




























この内 CAPTAIN方式は Character And Pattern Telephone Access 
Information Networkの略称で，文字はコード，図形はパターンで送信する
ハイブリッド方式により情報を表示するシステムである。料金は利用者が全国
表1 ビデオテックス通信方式の比較 [ 2 ］より
CAP TAI N方式 NAP LP S方式 CEP T方式
ハ文図イ字形ブはlリ ッドド，方式 コ 一 ド方式 コ 一 ド方 式表示方式 （ コー
まパターン）
図形表示 ドットパターン方式 幾何学図形表示 モザイク表示
文表字示・種記類号 記アル号フ、ァ片ベ仮ッ名ト、、漢数字 数アルファベッ号ト字，記 ア数ル字フ ァ， ベ記ッ号ト
付加機能 有り（メロデイー） な し な し
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化3年後で100万台を， NT Tは3年後13万台， 5年後100万台を見込んでいた












表2 各国の代表的なビデオテックスサービスの現状［ 2 Jより
国 名 開始 規 格 システム名 提供事業者 端末数
英 国 1979 c E p T プレステル 英国テレコム 約 10万台
仏 国 1982 c E p T テレテル 仏国テレコム 約560万台
独 国 1982 c E p T ピルトシルム DB Pテレコム 約 25万台テキスト
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コー ヒ』ブレイヲ1：、品目院しみコー ナー ．
ご•ll· ご量 1 ：アンヲート BOXに，，.ぜくだ＂い．
笠
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